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提要 本稿以近期 搜集 到 的 部 分数据、 史 料 为 依 据 , 结 合自 身 多 年 在 日 教学 的 经

验和对来 华 留 学 生 的 问 卷调查 , 力 求 多 层面 详 实 地介绍日 本 的 汉语教师 , 教学 、 测 试 、
教材 以及初等 教育 和高 等 教育 等 方面 的 情 况, 分析 来 华 日 本 留 学 生 的 心理状态 和留

学
环境中 存 在 的 一些 问 题, 从比较研究 的
角








、 来 华 留 学 生 教育 和 管 理及对 我 国 对 外 汉语事 业整 体建设具有 一定的 参 考 价

值 和 意 义。

-




) 汉字 传 人与 日 本 汉语教 学 的 正式 起步

1 7 8 4 年 4 月
1 2 日 在 日 本 福 冈 县东 区 志 贺 岛 叶 崎 出 土发现了 刻 有 “ 汉 委 奴 国 王 ” 文 字

的 金
印 ( 目 前 藏 于富 冈 市 博物 馆 ) , 按字 源 考 证其中 的 “ 委 ” 字 为 “ 倭 ” 字 的 篆 体 文 字 。 根

据 中 国 史书 《汉书 地理志 》记载 , 公 元1 世 纪日 本 称 为 “ 倭 ” 。 再 据 《 后 汉书 东 夷 传 》 记 载 ,

倭 奴 国 王曾 于 公元5 7 年 派
使
臣









本 的 时 间 表 。 然 而 , 此后 又有 更多 的 考古 新 发 现, 如 在 鹿

儿 岛
种 子岛 广 田 遗 迹 出 土刻 有 “ 山 ” 字 的 贝 片 , 据 称 是 日 本 弥 生中 期 ( 约 公 元 前 1 世纪左

右 ) 的 物 品 ; 在




该 县 野町片部遗迹出土写有 “ 田 ” 字 的 墨 迹 陶 器 , 据 称 是 4 世 纪 物 品 。 最令 人

惊 奇 的 是 ,




认为 该 现 台 是 中 国 前汉时 期 ( 公 元前 2 0 2  -公元8 年 ) 设于朝 鲜 半 岛 的 乐 浪 郡 ( 今

平 壤 附 近) 生 产 的 。 这 一 发 现 , 给 我 们 断 定 汉字 早在 公 元前 1 世纪左右 传 人日 本 提供 了

较 为 确 凿的 证据 。

据 历史 记载 , 公元4 7 8 年 倭 武王就能 用 很熟 练 的 汉字 给 中 国 南 北朝 的 宋 国 皇 帝写 奏

文 , 说明 5 世纪时 日 本 朝 廷已 经能 够 开始 正确 使 用 汉 字 ? 。 虽然后有 遣隋 遣 唐 使 、 日 本 圣
德太 子在 朝 鲜 半 岛 学 僧 协 助 下用 汉文所 著 《三经义 疏 》 被 携 人中 国 气 又有 鉴 真 东 渡 、 空 海

来 唐 等 两国 友 好 使 节 僧 侣 的 往来 穿 梭 , 但 是 当 时 的 汉 文 、 汉 诗 都 是 被 作 为 一 种 高 深 学 问 或

修




日 本 正式 实 施汉语教 育 则 是在 1 8 7 1 年 2 月 日 本 外 务 省 开

设“ 汉 语 学 所 ” 以 后 。 这是因 为 当 时 日 本 与 中 国 清 朝 正式 建立了 外 交 关 系 , 需 要中 文 翻
























汉 语 学 所
”













的 出 现 , 汉语

教 育
的 发展 受 到 了 限 制 。 日 本 教 育 界对 外 语教 育 的 认识也发生了 变 化, 欧 美语言 被 认为

是上等 语言 , 亚洲 语言 被视为 低 等 语言 , 汉语被 作 为 “ 军 队 支 那 语 ” 成 为 为 战 争 服 务 的 工

具 。 1 9 4 5 年 日 本 战 败 , 旧 的 汉语教 育 宣 告 结 束 。 日 本 学 者 六角 恒 广 指 出 : “ 明 治 以 后 近 代





会 话 实 用 为 目 标 , 后 者 则 是 以 学 习 中 国 文 化 为 目 的 。

1 9 4 6 年
1 0
月 东 京 大 学 教 授 仓石武 四 郎 主 持 成立了 中 国 语学 研究 会( 目 前 的 中 国 语

学 会 ) , 汇 集 了
日 本 的 汉语学者 和 教师 , 探讨了 今后汉语教 学的 发 展道路。 1 9 7 2 年 中 日 邦

交 正常 化 以 后 , 日
本
开设汉语 课的 大 学 逐年 增 多 , 汉语 被 视为 与 欧 美 语 言 同 等 的 一门 外

语, 被 正式 列 人大 学 的 外 语教 学 科 目 。 学 习 汉语 的 学 生人数也连 年 递增 , 中 国 语 学 会 制 定

了 本 国 的
“





汉 语 水 平 考 试 标 准 并 付 诸 实 施 。 至此, 汉语 教 育 在

日 本 才 开始 走 上正常 的 发 展轨 道 。





) 大 学 的 种 类 与 学 制

日 本 的 大 学 分 为 国 立大 学 ( 8 7 所 ) 、 公 立大 学 ( 包括 都 、 道 、 府 、 县立8 0 所 ) 、 私 立 大 学

(











1 2 1 7 所。 2 0 0 3 年 4 月 日 本 的 国 立大

学 实 行 法 人 化 , 但 是5 年 内 仍 然 由 国 家 的 资 金作 保 证。 这 些大 学 的 学 制 除 短 期 大 学 3 年

外 , 本 科 仍 是
4 年 。
短
期 大 学 相 当 于 专 科 大 学 , 其 中 国 立有 1 2 所;公立有 4 5 所;私立大 学

有 4 5 1 所。

大 学 的 本 科 生人数 为 2 , 8 0 9 , 2 9 5 人;研究 生 院 学 生为 2 3 6 , 1 5 8 ( 硕士生 1 6 2 , 7 1 2 ; 博 士

生7 3 , 4 4 6 ) 人, 其 中 社 会人( 包 括 在 职和 非 在 职 ) 为 3 6 , 7 4 2 ( 硕 士 生 1 9 , 9 4 6 ; 博 士 生 1 6 ,

7 9 6
) 人; 短 期 大 学 学 生 人数 为 2 3 3 , 7 5 4 人? 。 大 学 设 有 中 文 课 和 设 有 中 文 学 科 、 中 文 专 业

的 占 大 学 总 数 的
8 5 % 以 上 ; 短 期 大 学 占 总 数 的 4 0 %以 上。

( 2 ) 大 学 的 学 位 与 审 核
在日 本 的 大 学 获 得学 位必须 完 成所 在校 规 定 的 学 分 , 并由 指 导教师 对学 生提交 的 论

文进 行审 核 方 能 通过 。 对 论 文 的 基 本 要 求 是 : 本 科 论文 注 重学 生 搜 集 资 料 整 理归 纳 的 能

力 ;硕 士( 2 年 ) 论文 注 重 研究 的 深 度 ; 博 士( 3 年 ) 论文 注 重 内 容 的 创 新。 有 些大 学 设 有 硕

博 连 读 ,
一
次 考 试 通过 连 续 学习 5 年 。 为 了 提 高 学 生学 习 的 积 极 性 , 2 0 0 3 年 以 后 日 本 文

部 科 学 省 颁 布 了 新规 定 , 短 期 大 学 毕 业 生 或 中 专 毕 业生从 人校 算 起如 果 毕 业后 继 续 从事

教 学
或 科 研工作 , 可以 直接 报 考 硕 士以 上研究 生 。 有 些大 学的 研究 生院 还 制 定 了 硕士 1

年 毕 业的 新 规定 ,但是 对其 论文 审 查的 要求 极 严 ,要求 修 完 学分 并 要求 学 生在提交 论文前
就拥 有 大 量 的 相 关 论 文或 著 作 。
对本 科 毕 业 论文 的 审 査, 各 大 学 基本 采 用 集 体 答 辩 的 方式 进 行 , 之后 有 两到 三名 专 职

教 员 审 核 决 定 ; 硕 士研究 生的 论文 也要 经过 集 体 答 辩 或 由 两到 三名 专 职教 授 或 副 教 授 面

试审 核 评 分 决 定 ; 博 士 研究 生 要 有 5 名 以 上专 职 教授 副 教 授 面 试审 核 决 定 。 针 对 本 科和

硕 士 论文 审 查 , 主 要根 据 学生 论文 所涉 及的 内 容 来 决 定 导 师人数 的 多 少 。 此外 还有 针对

在 规 定 课程 内 未 能 取 得 博 士学 位 的 学 生 , 日 本 采 取 毕 业后 提 交 的 方 式 , 但 是 审 查力 度 远远














1 6  
?

, 这 就 是 初 学
汉语

的 人数 最多 , 越 到 高 年 级人数 越 少。 这 种 现象 也 反 映 在 本 科 教 学 方 面 , 初 级 班 的 人数 通常















教 养 学 部
”
等
院 系 , 据 日 本 明 海 大 学 小 岛 久 代 统 计 ,




语学 科 、 中 国 文 学 和 中 国 史 课 程
等
的 大 学 有
5 3
所 , 研究 生 院 有 3 5 所? 。 由 于 各 个大 学 办

学 方针 的 不同 , 中 文专 业及课程 的 侧 重 点 各 异 。 归 纳 起 来 多 半 离 不开听 、 说 、 读 、 写 这 4 个

方面。 中 高 年 级针对学 生的 兴 趣 , 往 往开设日 中 翻 译 、 日 中 文化 、 中 国 文 学 、 中 国 哲 学 思

想 、 中 国 历史 、 商 贸 汉语 等 名 目 繁 多 的 专 业 课程 。 仅 就 东 京 外 国 语 大 学 为 例 , 2 0 0 3 年 该 校





年 级  | 汉语1 | 读 解 ( 精 读 A 、 B ) ; 作 文 ( 写 作 A 、 B ) ; 会 话 ( 口 语 )





A 、 B ) ; # M(  口 语 )
	TZ Z  I T Z T T I -; 汉







么 、 8 、 ( : 、 0 ; 广 东 话 初 级
	

4 在 4 8 9  汉 语 表 达 研 究 2 ; 汉 语 口 语 2 ; 汉 语 写 作 2 ; 汉 语 文 章 表 达 方 法
年 级 汉 语 农 2  2
;
福








汉 语 初 级
(






汉 语 髙 级
(
语 法 ) ;汉语高 级 ( 精读 )
地 域 基 础 东 亚地区 基础 1 现代 中 国 研究 人门

科
















言 语 论亚 汉语言 学 概 论 ; 汉 语 教 学 法 ; 中 国 方 言 学 概 论 ( 三年 编 人学 生

洲 语言 研 究 讲座  指 定 专 修 课 ) ; 上 海 话 ; 广 东 话 ; 古 典 汉语
	

發 ③說中国音乐史概说; 中 国 现代 思 想 史 ; 中 国 古 典 诗 歌

东
亚地区 文 化 论 ? 由 市由a ;办

亚洲 文 化 论 1 演 习 中 国 城 市 电 影 论
	;	

巾 醉 代 文 料 ;帽古 代 文 学史 ; 台 购香港文 学

湘	s j 品化 论亚 中 国 当 代 文学 研究 ; 中 随代 鮮研究

中 国 近 代 史
;






; 当 代 中
国 论 ; 中 亚 历 史 与 文 化 ; 东 亚社 会

洲


















方 言 学 ; 中 国 语言







史 、 社 会、 文 化 ; 当 代 中 国 社 会 的 政 治 经济

教 职科 目  汉 语 教 育 法 1  
;
汉 语 教 育 法 2
	

从 上 表 我 们
不
难 看 出 , 学 生 在 1  - 4 年 内 需 要 学 习 基 础 课 , 同 时 还要根 据 自 己 的 志 愿

学 习 专 业课 和 选 修 副 专 业课 , 最后 完 成 三个 专 业课的 毕 业科 目 , 即 语言 专 业、 文 学 专 业 和

地
区 文 化 专 业 。 此外 , 日 本 各 大 学 都 为 志 愿未 来 当 教 师 的 学 生开设各 种 不 同 专 业的 课 程,

便 于学生 在 校期 间 考 取资 格 , 该校 的 教 职科 目 是汉语。

日 本 学 习 汉语的 学 生都 有 一个 统 一的 优 势 , 这 就 是 阅 读 能 力 要髙 于听 说 能 力 。 为 了

加 强听 说 能 力 , 汉语 专 业每 年 都 根 据 学 习 进 度 , 在 学 期 结 束 前 举 办 各 种 丰 富 多 彩 的 汉 语笔

会 或 讲 演 会 , 专 职教师 还在 放 假 前 制 定 名 目 不同 的 前 往 中 国 的 进 修 计 划 。

日 本 学 校 的 学 期 大 致 分 为 暑 假 (
7




旬 , 也有 到 9 月 底 的 学 校 ) 、 寒 假

( 1 2 月
2 5 日 以 后 至翌年 1 月 1 0 日 ) 和 春 假 ( 2 月 底 至3 月 底 ) , 外 加 5 月 初 的 “ 黄 金 周 ” 7

天 左 右 的 连 休 和 国 家 公 休 日 、 学 校 公 休 日 , 所以 日 本 的 学 校 假 期 较 多 。 各 个 学校 都 会 在 放

寒 、 春 、 暑假 前( 大 约 1 个月 以 前) 制 定 假 期 海 外 进 修 计 划 。

( 三) 高 中 的 汉语教 学






0 9 3 所; 私 立1 , 3 2 1 所 , 高 中 学 生 人数 为 3 , 7 1 9
,
0 4 8 人? 。 另 据 日 本 国 际 文 化 交

流 中 心T J F 9 5 年 的 普 查显示 , 日 本 高 中 汉语 教 育 分 布 区 域 多 半 集 中 在 东 京 、 大 阪 、 兵 库 等

大 城 市 以
及
九
州 地 区 。 开办 中 文 课 的 高 中 为 1 5 6 所 。 时 隔 两年 即 9 7 年 到 9 8 年 , T J F 再次

进 行 了 普 查 , 结 果 显示 截 止 到 日 本 9 8 年 度 ( 9 9 年 3 月 为 止 )开办 汉语课 的 学校 共 有 3 5 3






中 学 生 总 数的 0 . 3 5 %? 。 高 中 的 汉语 课多 采 用 第 一或 第 二外 语 教 学 的 形 式 ,





主 要 培 养 学 生 对 汉语 或 对

中 国 的 兴 趣 。

( 四 ) 华 文 学 校 的 汉语教 学

据 日 本 法务 省 人境 管 理局 截 止 到 2 0 0 2 年 底 的 调 查 表 明 , 在 日 本 办 理了 在 日 居留 证

( 日 本 称 : 外 国 人登录 证) 的 中 国 人 共 有 4 2 4 , 2 8 2 人。 通过 对 其 中 5 岁 到 1 9 岁 的 男 女 人数

统 计 得 知 , 其 人数 为 4 0 , 6 9 4 人; 2 0 岁 到 3 4 岁 的 男 女 人数 为 2 3 4
,
2
6 7 人。 也就是 说, 旅 日

华 人华 侨 总 学 龄 人数 为 2 7 4 , 9 6 1 人 , 大 约 占 旅 日 华 人华 侨 人 口 总 数 的 一半 以 上。

从 汉语 语言 习 得 形 态 上看 , 学 龄 前 来 日 本 、 在 日 本 长 大 的 人, 他 们 与 自 己 的 父母不同





然 习 得 日 语 的 语 言 环境 , 在 某 种 程 度 上对 母语具 有 一定 的 排 斥

力 。 从 幼 儿 园 时期 来 日 本 的 人由 于 原有 一定 听 说汉 语的 能 力 ,基本 能 够 达 到 可 以 运用 双

语 的 能 力 , 但 随 着 在 日 年 限 的 延 长 日 语 将 胜 过母语。 小 学 期 间 来 日 本 的 人虽 然 汉语 基 础

比 前 两者 较 强 ,
但















这些人文化上的 空 白 、 民 族 感 情 的 减 弱 , 这是极为 危 险 和 悲 哀的 。
从教育 状况来看, 在 日 本 共有 5 所 日 制 教育 的 华文 学 校 , 横 滨 山 手中 华 学校、 神 户 中

华 同 文 学 校 和主所台 湾 同 胞 办的 中 文 学 校 。 但 是,这些学 校 常 年 以 来 得 不到 日 本政 府 的
承认 , 在 学 校
建
设、 教 员 、 教 材 等 问 题上 也 无法 与 日 本 的 中 学高 中 一样 受 到 同 等 待 遇 。 所

以 学 生 即 便 上学 也要具备 多 语言 的 应用 能 力 。 目 前 大 部 分 华 人华 侨 子女 还是就 读 日 本 的





情 况 , 如 何 在 异 国 、 在 多 语 言 状 况 下 实 施 华 文 教 育 , 如 何 有 效地利 用 和发 挥现

有 在 日 的 华 侨 华 文 学 校 的 作 用, 如 何 开展 针 对新 老 华 侨 子 弟 的 语 言 及 文 化 教 学 、 继承和 发





( 五) 师 资 力 量

近 几年 日 本 人口 虽 未 见 明 显增 加 , 但 是 汉语教 育 的 发 展和 教 育 市 场 的 扩 大 却 超 出 预

想。 在 这 方 面 , 日 本 的 大学 的 发 展最快 。 在 大学 从事 汉语教学 的 教师 多 半 是日 本人教 师 ,


















师 方 向 固 定
,










无关 的 研究 , 未免在教 师队
伍 结




汉语教 师 急 剧 短缺 。 这 再 次 说 明 中 国 形 势 的 变 化 来 之 迅 猛 , 而 日 本 合 理 的 教 学 体 制

和 教 员 的 配 备 尚 未 成 熟 。










, 但 必须 要具

备 硕 士 以 上的 文凭及有 一定 的 教 学和 科 研的 经验 。 新增 设学 科的 院 校 , 其 任 课 教 员 必须
要由 日 本 文 部 科学 省 审 定 。 针对 普通教 育 , 日 本 设有 “ 教 员 免 许 法 ” , 即 “ 教 师 资 格 证 法 ” 。

想 去 当 幼 儿 园 、 小 学 、 中 学、
高
中 或 残 疾 人 学 校 当 老 师 , 必须 要参 加 学 校 所在 地地方政 府 举

办 的 教 员 资 格 考 试, 合 格后 方 可被录 用 。 在 高 中 汉语教 育 方 面 ,仅有 日 本 汉语普 通教师 资

格 是 无 法被 高 中 聘 为 “ 汉 语 教 谕 ” 也 就 是 正 式 教 员 的 , 所以 教汉语的 教 谕 8 0 %不是专 职汉

语教 师 , 而 是 兼 任 教师 , 因 为 这 些 教师 具备 其 它 学 科 的 教 员 资 格 。 据 T J F 统计: 这些人半

数 以 上不具 有 汉语 普 通教 员 资 格 , 他 们 都 是在 取 得 临 时 汉语教 师 资 格 后从事 汉语教 学 的 。

他 们 当 中 的 许多 人是在 大 学 把 汉语作 为 第 二外 语加 以 学 习 的 。 在 高 中 讲 汉 语 课 的 讲 师 基

本 上 都 具 有 汉 语 普 通 教 师 资 格 , 他 们 都 会 讲日 语, 这 些人或 是 居 住 在 日 本 的 华 侨 、 或 是来

日 的 中 国 留 学生? 。

华 文 学 校 的 教 师 多 来 自 于 老 华
侨
、
新 华 侨 或 者 聘 任 的 一 些 在 日 本 留 学 的 大 陆 、 台 湾 的














国 留 学 生 进 行 考 试 , 定
期





的 语 言 和 文 化 , 这种活 动 对汉语及其 他 语 言 的 教学 和 与 日 本 学 生的 交 流 帮 助 很 大。

在 日 本 专 门 培 训 报考 教员 资 格的 学校 , 都 是 由 学 校 所在 地的 地方政 府 指 定 的 。 所以 我 国

政 府 可 以 考 虑 与 日 本 的 地方 政府 合 作 , 共 同 开 办 培 训 班, 这项工作 对 双方 意 义重 大。

( 六) 教 材 状 况

?
 1 9  
?








本 人都 拥 有 “ 汉 文 训 读 ” 的 聪 明 智 慧 , 就 是用 日 文读 汉文。 战 争 期 间 日 本 曾 经 编 辑

过 《宪兵 支 那语会话》 《 支 那 语教 程》 等 等 , 但现在这 些教材早已 随 着 历史 的 流 逝 而销 声匿

迹 了 。 目 前 日 本 的 汉语教 材 可以 说是 丰 富 多 彩 , 汉语 教科 书 的 出 版 量 也连 年 增 加 。 不过
教材 内 容 多 半 强 调 浅 显易 懂 和趣 味 性, 特 别 是 近几年 随着 I T 的 发 展, 教 材 附 带 光盘 已经

屡见不鲜 。 它 取代 了 过去的 传统 盒带 ,此外M D 、 M P 3 等携 带 方 便 的 听 说 教材 和 电 脑 软 件

教 材 也如 雨后 春 脊 应 运而生。 这 些教 材 基 本 上用于大 学初 级 汉语 和 日 本 语言 学 校或 公 民

馆 等 地的 普 及性 教学 方 面, 专 业课教材 几乎 是 本 校 或 外 校 知 名 教 授 编 写 的 , 而 在 介 绍 中 国

文化 方 面 的 、 具 有 一定 修 养 和 深度 系 统 性的 教 材 并 不多。












出 版 的 《 高 中 汉语 》 教 科 书 的

高 中 最多 。 为 了 适 应 学 生的 兴趣 ,许多 高 中 不 得 不自 想 办 法 利 用 看 电 影 、 光 碟 等 图 文 并茂

的 方 式开 展教 学 。 可 见 系 统 性系 列 性、 令 高 中 生 喜 闻 乐 见 的 教 材 十 分 短 缺 , 这 给 髙 中 汉语

教 学 带 来
了
一
定 的 困 难。





一 语 言 是 日 语 的 儿 童 来 说 , 阅 读 理解 都 有 困 难 , 只 能 依 靠 老 师 课堂的 耐 心讲 解和

部分 父母课后的 补充 。

( 七) 汉语测 试

日 本 汉语水 平 测 试 主要有 以 下1 0 种 :

⑴ 中 国 語 検 定 試 験 ( 中 検 )

即 汉语 检 定 考 试 , 简 称 “ 中 检 ” 。 1 9 8 1 年 以 日 本 著 名 汉学 家 香 坂顺一教授 为 主 在 大 阪











本 汉 语 检定 协 会 , 并 举 办 了 第 9
次
考 试 。 汉语检定 考 试是 日 本 政 府 及 各 大 公 司 企








设立考 场 。 2 0 0 0 年 上 野 惠 司 教 授 就 任 该 协 会 理 事 长 。 2 0 0 2 年 该 协 会
又分 别 在 我 国 北京、 济 南 、 靑 岛 设 立了 考 场 。 从 1 9 8 1 年 至2 0 0 4 年 的 2 3 年 间 共举办 5 3 次

考 试 , 参 试人数 约 近5 0 万人次 , 7 0 % 以 上都 是 在 校 的 日 本 大 学 生 , 1 5 % 左右 的 参 试 者 合

格 。
 该考 试( 包 括听 力 笔试) 均 为 1 级(8 5 分 ) 、 准 1 级 (7 5 分 ) 、 2 级(7 0 分 ) 、 3 级 ( 6 5





) 又3	 7 式 匕 夕 枣 X中 国 語検 定 試 験





试 。 该 项 考 试侧 重于商 务术 语、 商 业谈 判 等 商 务 实 用 方面 的 内 容 , 报 考 者 中 约 6 0 %以 上

是




格 需 要 获 得 中 检3 级 以 上的 水 平。 考题共 5 项1 0 个 题, 9 6
分





) 匕 夕 枣 又中 国 語検 定 試 験













起组建 的 。 考 试主 要 面向 日 本 的 商 务 人 员 , 侧 重商 务 汉

?
 2 0  
?





)  用 中 国語技能検 定 試験即实用汉语技 能检 定 考试, 由 日 本 亚洲 国 际 交 流奖 学

财团 主办 。 考试( 包括 听 力 和 笔 试) 共分 为 1 、 2 、 3 、 4 、 准4 、 5 这六个 级别 , 最 高 级别 为 1 级





)  用 中 国語検 定試験( C H U K E N ) 即 实 用 汉语 检 定 考试, 由 实 用 汉语检 定协会

C H U K E N
主 办 。 考试共 分4 个 级别 , 要 求 阅 读 理解 、 会 话 写 作 的 能 力 , 最 高 级别 为 1 级。

( 6 ) 中 国 語〕 $ 工 二 Vy	 a  > 能 力 検 定
試
験 ( T E C C ) 即 汉 语 交 流 能 力 检 定 考 试 , 由











中 国 語通訳 案 内 業 試 験( 国 家 試 験) 即 汉语导 游 考试, 由 日 本 国 土交通省 主办, 日










中 国 語 日 本 語 通 訳 検 定
試
験 即 中 日 口 译 能 力 测 试 , 由 日 本 口 译 协 会 主 办 。 考试





年 施行 ) , 另 一个

是 商 务 交 流能 力 测 试。 后 者 分两个级别 : 初 级考试为 2 级认证考 试( 包括 2 、 准 2 、 3 级) ;

中 级 考试 为 1 级认证考 试( 1 、 准1 级) 。

( 9 ) 中 国 語 翻 訳 基礎 能 力 検定 試 験 即 汉 语笔 译 基础 能 力 检 定 考 试, 由 日 本 翻 译协 会

主 办 。 检 验 参 试者 是否 具有 笔 译 基础 能 力 , 要求用 日 文 来 翻 译一般 性 中 文 文章 。

(
1 0 ) 中 国 汉语水 平 考试( H S K )





调 查 , 以 投 票 的 方 式询 问 上网 者

参





1 1 2 票) ; 第 2 位是 我 国 的 汉语水 平 考 试H S K ( 6 3 票 ) ; 第 3 位 是 “ 汉 语 交 流 能 力 检 定

考
试 T E C C
”






用 汉 语 检 定 考 试 C H U K E N
”













( 1 2 票 ) ; 第
6






票 ) ; 第
8 位 是
“
汉 语 笔 译 基 础 能 力 检 定 考 试
"
(
3 票) , 上网 回 答 没有 参 加 过 考试的

为 5 1 人 ( 不在 上述 投 票 行 列 ) 。 该 网 站 没有 列 出 “ 中 日 口 译 能 力 测 试 ” 。

“
汉 语 检 定 考 试
”
之 所 以 名 列
第
一
, 我 觉 得
一 是 它 的 历 史 和 名 气 、 二是 它 与 各 校汉语
教师 的 引 导 以 及就 业用 人单 位 认可有 着 密 切 的 关 系 。 虽然 上述 调査存 在 一定 的 局限 性 ,

但 是 我 们 最起 码可 以 从中 看 出 日 本 人对汉语 考 试的 认 知 程度 和 考试本 身 的 知 名 度 。

( 八 ) 汉 语 学 会

在
日 本 从 事 教 育 或 研 究 工 作 一 般 都 要 加 入 相 关 的 学 会 , 这些学 会 多 半 是由 大 学 教 授

或 学 者自 发 联 合 组建
的
, 经费 来 源 主 要 靠 人会 者 交纳 的 会费 、 知 名 学 者 的 捐 款 、 企业会员

的 赞 助 , 以 及销 售 该学会 刊 物 获 得。 每 家 学 会 都 有 同 样 规 则 , 即 会 员 需 定 期 缴 纳 会费 , 如

2
年 内 不交 将 取消 资 格。

在 日 本 成 立学 会 、 创 建 学 会 学 术 刊 物 基 本 不 需 要 有 关 部 门 的 审 批 。 但 是如 果 将学 会





设 有 自 己 的 理 事 会 、 学 会 规 则 和 学 会 刊 物 。 刊 物 出 版 发 行 也比 较 自 由 , 学 会 推 销 刊

物 ( 刊 物 上不 标 价 ) 只 向 书 店 索 取购 读 费 。

.
2 1  
.

, 会员 参 加 学会 举
办 的
学 术 会 议需另 交 1  -





视野和 学 术 影响 , 同 时 也会 成 为 学 者 应聘 时体 现研究 能 力 的 一个 标志 。 这样一种 建 构 促

进 了 日 本 在 研究 方 面的 繁 盛 与 发 展 。





中 国 古 典 小 説 研 究 会
" “
清 末 小 説 研 究 会
” “
日
本 中 国 学 会
” ”
中 唐 文 学 会
” “
















土 資 料 研 究 会
”  “
中

















海 史 研 究 会
” “





于篇 幅 所限 , 只 重 点 介 绍 以 下学 会:

1 、 日 本 中 国 語学 会 ( 日 本 汉语学 会 )

成 立于 1 9 4 6 年 1 0 月 2 0 日 , 并 在 当 时 的 京 都 帝 国 大 学 (现京 都 大 学)举行 第 一次 会
议。 1 9 4 7 年 创刊 名 为 《 中 国 语 学 》 的 学 会 刊物 , 4 9 年 更 名 为 《 中 国 语学 研究 会报 》 , 5 2

年 制 定 学 会规则 ,5 5 年 再次 将 学 会 刊 物 更 名 为 《 中 国 语 学 》 , 8 9 年 再次 将学 会 更 名 为 “ 日

本 中 国 语 学 会
”










2 、 日 本 中 国 学会

创 立于1 9 4 9 年 1 0 月 , 是 以 中 国 相 关学术 研究 为 目 的 , 以 从 事 中 国 哲 学、 中 国 文 学 、 中

国 语学 研究 者 为 主 的 全国 性 综 合 学 会。 创 立 之 初 会 员 有 2 4 6 名 。 2 0 0 0 年 会员 总 数 发 展

到 2 1 1 7 人 ( 个人 会 员 2 0 5 6 名 , 社 团 会 员 6 1 个 ) 。 学 会 刊 物 有 《 日 本 中 国 学 会 报 》 和 每 年

发 行 两期 与 会员 沟 通 的 《 会 报 》 。 会 员 每 年 年 初 需 交 会 费 7 0 0 0 日 元; 外 国 留 学生( 具有 外

国 国 籍 的 日 本 大 学 研 究 生 院 学 生 ) 需交 5 0 0 0 日 元( 相 当 人民 币 3 5 0 元) 。 该 学 会 设有 “ 日

本 中 国 学 会 奖
”
, 该 奖 项 设 立 于 1 9 6 9 年 , 是 以 已 故 奥 野
信
太 郎 先 生 的 捐 款 为 基础 , 目 的 是

鼓 励 学 者 研究 。 评 选 对 象 以 在 《 日 本 中 国 学会 报 》上发 表 的 论文 为 主 ,原则 上要 求 获 奖 者
不得超 过4 0 岁 。 每 年 选 出 哲 学 1 名
,
文 学
? 语学1 名 , 共 2 名 左右
,





3 、 財  法人卒方 学 会 ( 财 团 法 人 东 方 学 会 )















日 本 推 动 东 方 学 研究 、 促 进东 方 各 国 学 术

交流 的 纯学术 大 型法 人团 体 。 会 员 总 数为 1 5 6 0 多 名 。 日 本 国 内 会 员 年 会费 6 千 日 元; 海

外居住 者 年 会费 6 千 5 百日 元( 相 当 人民 币 4 5 0 元) 。 刊 物 有 : 《 东 方学 》 《 A C T A  A SIA T I-









名 在 《 东 方 学 》 会 刊 上发表 论文 、 对 该 学 会 有 突 出 贡 献 的 该 会 会 员 。





) 来 华 人 数

据 日 本 法 务 省 白 皮 书 统 计, 2 0 0 3 年 前 往国 外 的 日 本 人总 数 为 1 3 2 9 万6 3 3 0 人, 比

?




0 就日 本 前 往世界 各国 的 留 学 生人数 , 日 本 文 部 科学 省 留 学 生科 统 计 , 在 日 本 前 往 各

国 的 留 学 生人数 中 来 我 国 的 人数 位 居第 二, 为 1 3 8 0 6 人, 美 国 位 居第 一为 4 6 4 9 7 人。 ? 另 据

我 国 国 家 留 学基金管 理委 员 会 秘 书 处2 0 0 4 年 2 月 1 3 日 统 计, 2 0 0 3 年 日 本 来 华 留 学生总

数 为
1 2 7 6 5 人, 其 中 学历生 人数 为 2 3 4 8 人, 非 学 历 生人数 为 1 0 4 n人。 ?

学 历 生	非 学 历生






研 硕研 本 科 专 科 合 计 髙 进 普 进 短 期

日
本  1 2 7 6 5  2 3 4 8  7 1  2 5 0  1 9 9 0  3 7  1 0 4 1 7  1 6 7  6 9 6 1  3 2 8 9

日 本 的 大 部
分
学 生对 学习 和 新 生事 物 抱有 浓 厚的 兴 趣
,
有 着 较 强 的
求
知 欲 。 在 日 本





的 最 髙 级 别
1 1 级, 获 得了 中 国 政 府 的 奖 学 金来华 学 习 。 但也有 是 尊 父母之 命不得
不到 中 国 学 习 的 学生, 结 果人浮 于事 虚 度 光阴 。 这 种 现 象 我 们 可 以 联 想 到 日 本 教 育 存 在























确 保 生源不得 不亲 自 派 教 师 教 授 前往 高 中 进 行 宣传 , 为 其 生源 各 校 竞 争 激烈 。 俗话
说“ 物 以 稀 为 贵 ” , “ 少 子 化 ”
使
学 生 变 成 学 校
求




, 也给 学 生 造 成 一种 优越











脱 离 学 校
”
的 问 题 。 在 日 本 ( 主 要是中 小 学)
,
学 生 中 的 等 级观念较

强, 存 在 高 年 级对低 年 级学生的 夕 夕 ” 虐 待 和 歧 视 现 象 , 尽 管 国 家 学 校一再杜绝但仍

有 发 生, 致 使
许





汀社会带 来 的 负 面 影 响 。 手 机 、 短 信 、 E 	 - ma il 、 电 子 游 戏 的 出 现给 开发智 利 带 来

了 促 进 , 但 也在某 种 程度 上影 响 了 学 生 的 正常 学 习 。
















学 习 实 力 下 降
”
。 此外 , 再 加 上语言 环境和 日 本 院 校 汉语课程设置、 教 材 等 一





(二) 心理障 碍 问 题




一是学生本 人对政 治 问 题的 不关 心 ;二是 日 本 教科 书 的 淡化记述; 三是 学生认为 那

是 前 辈 人的 事 与 己 无关。 正是 由 于 这 种 意 识的 存 在 , 当 他 们 来 到 我 国 , 人们 偶 然 提起这方

面的 问 题 时 他
们
便 手 足无措。 有 些 老 生把 新 生组织在一起, 切 礎传 授 对 应 方式 。 设法避








是 让 后 人 记 住 历 史 教 训 , 不要“ 旧 病 复 发 ” 历 史 重 演 , 打 消 顾虑轻 装前 进 。






来 。 两国 的 历史 学者 应 当 坐在 一起, 从两国 未 来 发 展 的 大 局 出 发 , 现实 地客 观地

.















规 范 化 的 反差





史 较长 之外 , 这 个 国 家 善 于学 习 别 国 的 先 进 经验 , 在 某 些管 理方 面 甚至超 过 了 其 他 发

达国 家 。 举 一个 鲜 为 人知 的 例 子 , 日 本 人过人行 横 道 , 红灯 亮 时 绝不 会有 人 揸 自 横 穿 马

路 。 倒 垃圾可 燃 不 燃 分 别 有 序 , 投 放 日 期 一清 二楚 。 我 犯 过 这样 的 错 误, 妻 子带 小 孩 回

国 , 我
一个人在家 , 喝 完 的 啤 酒罐 又当 烟 灰 缸 , 就 此当 作 不燃 的 垃圾扔 了 出 去 。 结 果第 二

天 傍 晚 下班 回 来 , 啤 酒罐 也回 来 了 。 打 开 一看 每 个 啤 酒雄 都 被 洗 得 干 干 净 净 , 并 有 一张 纸

条 告 诉我 何 时 投 放 。 在 工作 岗 位 上也 是 一样 , 每 位 专 职教师 要兼 任 学 生 俱 乐 部 的 顾问 , 学

生张 贴 活 动 广 告 要经过 顾问 的 批 准 ,再按 照 学 生科 指 定 的 张 贴地点 和 张 贴 时 间 进 行 张 贴。
学生活 动 既 然 是 自 发 性的 , 老 师 就 不得 强 制 , 否则 学生会提出 疑问 。 每 一所学 校 都 有 自 己

的 校 风, 我 所 在 的 大 学 要 求 师 生 衣 冠整 洁 登校 , 学 生间 、 师 生 间 见面要 相 互问 候 。 无论校






















有 序 , 不正是一个 社 会 走 向 进 步 的 开 始 吗? !

(




个 在 日 本 最 引 为 轰 动 的 例 子 ,
1 9
8 8
年 当 时 的 中 国 国 家 主 席 江泽 民 访问 日 本 , 日

本 天 皇 皇 后 两陛 下 设宴 款 待 江主 席 一行 , 当 时 江主 席 身 着 中 山 装 参 加 宴 会 。 这 在 我 们 中

国 人眼 里很 正常 , 而 且会 觉 得 理所当 然 。 但 日 本 媒 体 及社会 却 众说 纷 纭掀起 一阵 风波 , 觉
得江主 席 对 日 本 过 于严 肃 。 当 时 我 在 N H K ( 日 本 放 送 协 会 ) 广 播 电 视 台 作 新 闻 主 播 , 正准

备 播 出 这
条
新 闻 , 也有 一些日 本 同 事 无法 理解 。 事 后 我 从 中 山 服 的 由 来 和 它 的 历 史 文 化 、





解 才 转 变 了 他 们 的
观
念 。 再举 一个例 子,





话 没 说 就
把
留 学 生名 单 思给 了 他 , 并 说: “ 自 己 抄 吧 ” 。 事 后 这 位 留 学 生 跟 我 反 映 ,







费 力 不 讨 好
' '
 o 但是 在 日 本 人们 会 认 为 , 名 单 属 于个 人隐 私, 在 日 本 是 受 法 律 保 护

的 。 随 随 便 便 将 写 有 电 话号 码、 家 庭 住 址的 名 单 给 别 人看, 自 然 会 引 起 日 本 人的 困 惑 。 日

本 人喜 欢 从 细 小 的 亊 情 着 眼
,







年勤 勤 恳 恳 地工作 着 。 瀨 户 和 明 石 跨 海 大 桥 、 青 森 通 往 北 海 道 的 海 底 隧 道 、 填 海 造 地 兴 建

的 关 西 国 际 机 场 等 等 国 际 领 先 工 程 设 施 很 早 就 建 成 了
,










世 界 之 最
”
。 就 连 小 孩 子,
你
问 他 长 大 做 什
么




士、 当 医生。 等 等 这类 的 例 子 很 多 , 因 为 地区 环境 、 生 活 习 惯 往 往影响 到 一个人 的

思维 方 式 。 日 本 人多 喜 欢从一件 件 具体 的 小 事做 起, 并 把它 做深 做 透。 也许 正是因 为 这

种 习 惯 和 思 维 方 式 才 使 日 本 的 经济 发 展壮大 , 才 出 现 了  1 2 名 诺贝 尔 奖 获 奖 者 。 所 以 前 往

国 外 的 日 本 人会 以 他 们 的 思维 方 式 审 时 度 事 ,观察 衡 量 我 国 的 一些 事 物 和 做 法 。

( 五) 语 言 特 征 与 表 达 方 法

?




日 语属 于點 合 语 (也 称 黏 着 语 ) , 1 日 语是 靠 助 词 或 助 动

词 黏 合 表 示 单 词 在 句 中 的 地位 和 语 法 机 能 的
;
2








、 荨 敬 等 词义 ; 3 日 语语序 多 为 主 -补 -宾 -谓 的 形 式来 呈现 ; 4 日 语修 饰语

( 附 加 成 分) 一定 在 被修 饰 语( 名 、 动 、 形)之前 。 我 的 老 师 金 田 一春彦 把日 语归 为 阿尔 泰

语 系 , 因 为 阿尔 泰 语系 属 于黏 合 语 。 朝 鲜 语也属 于阿尔 泰 语 系 , 所 以 有 些日 本 学 生 认 为 朝

鲜 语不仅 与 日 语的 语序 、 语 法 相 同 , 语 调 及外 来 语的 发 音 、 语 言 特 征 和 表 达 方 式 也基本 相

同 , 学 习 朝 鲜 语比 学习 汉语 容 易 。 我 任 教 期 间 , 新 学 期 一开始 很 多 学 生 选 我 的 课, 可 是学

期 过去 一半以 后, 人也减 少了 三分 之 一, 后来 了 解 到 这 些人去 学 了 朝 鲜 语。 后来 我 在 问 卷

调 査中 了 解到 , 许 多 学 生是 凭 一时 的 兴趣 和 因 为 汉语中 有 汉字 才 来 学 的 , 但 是当 他 们 知 道

许 多 中 国 汉字 已 经与 日 本 当 用 汉字 在 词 义上有 所差异 、 发 现汉语发音 、 声 调 和在 运用 上比






否认完 全没有 。 由 于日 语 属 于點 合 语和 日 本 人所处环境 和受 本国 文化背 景等 的 影响 ,

他 们 的
表 达方 式 往 往 委 婉 “ 暧 昧 ” , 从 而 经 常 使 中 国 人 丈 二 和 尚 摸 不 着 头 脑 。 比 如 对话中













日 文 又有 不确 定 的 意 思。 日 本 人即

便 是不赞 同 对方 的 意 见,也决 不会 斩 钉截 铁 地当 面否 定 , 而只 是说明 、 解 释 自 己 不 情 愿 的

理 由 , 把 判 断 交 给 对 方 。 再如 2 0 0 4 年 9 月 北京 的 某 建 筑 工地发生电 梯 事 故 , 记者 赶 到 现

场 采 访救 护 人员 询 问 伤 亡情 况, 被 采 访者 回 答 “ 死 了 ” 。 同 样 的 情况 如 果 换作 在 日 本 , 日





的 意 思 。 这 种 日 本 固 有 的 表 达方式 1 是 由 于语言 特 征 ; 2 是 由 于不 直 接 拨他 人面 子的





的 缘 故 。 然而这 种 方式 方 法 对中 国 人来 讲

会 感到 不适应 , 会 觉得 日 本 人办 事 不痛 快, 模 棱 两可含 糊
其
辞 。 在 对 华 贸 易 洽谈 等 场 合 会

使
日 方 错失 商 机 ,上世纪8 0 年 代 末 中 国 打 算 发 展汽车 工业派 团 前往 日 本 招 商 引 资 , 由 于































) 教 学 方 法

针 对 上述日 本 及日 本 学 生存 在的 问 题, 作 为 一名 教师 就应 当 考 虑 采 取何种 方式 方法

来 开展教 学 , 因 为 方 法的 好 坏 直 接 关系 到 学 生的 学 习 质 量。 “ 照 本 宣 科 ” 是 最 为 简 单 的 方






接 受 , 教 师 也会 感 到 很 轻 松。 然 而 对 求 知 欲 望 较 强 、 喜 欢 获 得 更 多 知 识 的 学 生

来 说 , 未 免 显 得 有 些 美 中 不 足 。 因 为 对他 们 来 说这样 学 还不如 呆 在 家 里自 学, 没 有 必要去

学 校 。 我 的 意 思不是 否定 教 科书 的 作 用 ,而是 说教 师 如 何 去 运用 和 发 挥 教科 书 的 作 用 。

总 结起来 用五句 话来 概 括 : 教师 是演 员 ;课本 是 台 词 ;学生是观众; 多 媒 体 是道 具; 课堂是

舞 台 。 为 达 到 这
一
目 的 , 我 觉 得 应 当 在 教 学中 注 意 以 下几点 :





持 学 生 的 好
奇
、 建 立 理 想 的 课 堂 氛 围 、 提 高 教 学 效 果 , 教 师 必须 随 时 注 意 学 生

?
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。 对 于 教 师 讲 解 的 内 容 , 有 的 学生已 经懂 了 , 有 些学生还一知 半 解 。
对于教师 的 提 问 , 有 的 学生 积 极 回 答 , 有 的 不积 极 、 甚 至不想 回 答 。 针 对这 种 状况, 教师 要

学会临 机应 变 巧 妙运
用
课堂 教 具、 多 媒 体 和 教材 , 想 方 设法调 动 学 生的 积极 性。








种 是 内 向 型 、 另
一
种 是外 向 型, 还

有一种 是介 于两 者 之间 的 中 间 型 。 中 间 型具有 两面 性 , 学 习 状况 基本 平 稳 。 关键 是前 两

种 类 型。 有 人 说 “ 外 向 型 比 较 适 合 学 习 语 言 ” , 不错 在 语言 对话这 一点 上, 外 向 型 比 内 向

型来 的 积极 , 但 是 不能
因 此而 断 定 内 向 型 就 缺 少语言 细 胞。 在 整 体 成 绩 方 面, 外 向 型不一

定 能 够 超 过 内 向 型 , 所以 对 于 内 向 型和 外 向 型适合 不适合 语言 学 习 不能 一概 而论。 在 我









名 平 时 说话较少的 内 向 型 学 生 ,
却
在 考 试时 表 现得 格 外 突 出 。 所以 , 内 向 型与 外 向 型


















学 力 低 下
”
的 问 题 , 但 是在 日 本 也有 人持 反 对意 见, 认为 是学 生“ 勉

+意 欲 低 下
”
即








。 那 么 如 何 提 高 学 生 的 学 习 热 情 和 求 知 欲
呢? 我 觉得 关键 看 教 师 有 没有 创 造 性 , 这 种 创 造 性 则 来 自 教 师 对 教 学活 动 和 教 学 方法 上

的 想 象 力 和 创 新 , 也可 以 说 是 教 师 在 教 学 活 动 中 迸发出 的 “ 灵 感 ” 。 教 师 走 上“ 舞 台 ” 如 同

步
人 了 富 有
创
造 性 的 世 界 当 中 , 随 着 内 容 的 深 人大 脑会产 生各 种 丰 富 的 联 想 。 如 果教 师
进入了 这 种 状态 的 话 , 那 么 他 会 对学 生和课程内 容 本身 产 生极 大 的 兴趣 和 关心, 在 内 容 方

面也会 发 挥 得 比 较 自 如 , 语 言 、 行动 和 精 神 状态 都 会 具有 较 大 的 影 响 力 和 感 染 力 , 学 生 也

会
因 此 而进 人教 师 这 种 富 有 “ 灵 感 ” 的 世 界 中 。 在这 种 状态 下 , 教 师 可 以 充 分 运用启 发 方

法 ( T o t
a l  P h
y
s ic a l  R e s
p
o n s e ) 、 暗 示 方 法发 掘 学 生 的 思考 力 和 创 造 性 。 由 于这 时 学 生 的 稍

力 髙 度 集 中 , 教 师 要在 发声 、 声 调和 会 话方 面 做 出 正确 的 示 范 , 避 免 出 现“ 误 导 ” 。

在 针 对 日 本 学 生进行 教 学 的 过 程中 , 教 师 除 了 语 言 教 学 以 外 更 重要 的 一点 是 结 合 语

言 介绍 文化 背 景 , 这 样 才 能 使 学 生对 语言 有 一个 深 刻 的 印 象 和 理解 , 才 能 发 挥 他们 的 想 象

力 和 创 造性 。 有 时 候教 师 简 单 的 示 范 动 作 , 往 往 比 课堂 上繁 琐 的 解 释对学 生产 生的 印 象
要深 刻 得多 。 外 语 中 的 数 字 读 法 和 记 法 是 比 较 难 的 , 单 靠 死 记 硬 背 效 果 欠
佳
。 我 们 可 以

结 合 中 国 数 字 的 手 指 数 法来 加 深 学 生的 印 象 , 学 生会对此产 生好 奇 , 这种 好奇 心正是 他 们





) 师 生 互动
语言 教 学不同 理科 教学 。 对 于 日 本 学 生 来 说 , 学 习 汉语就 是 学 外 语 。 掌 握 一 门 外 语

需 要 多 背 、 多 听 、 多 读 、 多 说 、 多 练 , 而 这些正是 日 本 学 生 所 缺 乏和 不 足 的 。 日 本 各 个 大 学
















们 所说 的 “ 哑 巴 外 语 ” 。 这除 了 日 本 人固 有 的 性 格 以 外 , 更 重 要 的 一个问 题就





至。 有 些课堂 只 听 见教 师 滔 滔 不绝讲 个 不停 , 学 生 都 默 不作 声 。 我
不反对 教 师 讲 解 , 我 提 倡 那 种 “ 静 ” 与 “ 动 ” 的 巧 妙 结 合 , 也 就 是 说 要 创 造 一 个 既 有 教 师 的








心 也 有 学 生 的 积 极 这 样 一 种 活 泼 的 课 堂 。 在 日 本 , 特

?
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、 复 习 和 运用 的 情 况 。 下 课前 留 下思 考题和 练习 题, 在 下一次 课























, 甚至不惜前 往 中 国 留 学 。 但是 尽 管 付 出 了 精 力 和 财 力 , 回 到 日 本 不久又

出 现 了 退步 。 我 的 一名 学生通过在 国 内 一流大 学留 学回 到 日 本 后 ,汉语大 有长进几乎 可





凡是学 习 汉语的 学 生见到 我 不准 讲日 语。 最 后那 名 学 生的 汉语口 语终于有
所恢 复 , 毕 业后 被 一家 从 事 中 国 有贸 易 的 日 本 企业所录 用 。 由 此可 见, 活 跃课堂师 生互动





) 适时 纠 错
教师 何 时 纠 正学 生的 缺 点 ,这也是 对外 汉语教 学当 中 的 一个值 得 注意 的 问 题。 在让
学生 做 长 句 表 达的 教 学 过程 中 经常 会出 现这样 的 问 题, 当 学生 表 达 的 句 子出 现错误时有

的 教 师 立即 纠 正, 结 果打 乱 了 学 生的 思路, 这样 并 不利 于学 生 的 自 我 发挥 。 针 对发音、 声

调 、 词 汇 、 文 法、 表 达 等 方 面 出 现 的 错 误 , 如 果是 在 初 级阶 段应 当 立 即 纠 正
,
讲明 原因 、 要领

和 正确 的 方 法。 对于词汇用 法错误, 应 当 举出 正误句 进 行 说明 , 并 反 复 练习 。 对语法上的









学 生的 讲 话立即 纠 正, 要把病 句 和 错 误记下 来等 待 学 生 把 话 讲 完 再进 行 纠

正, 以 免 打 断 学生正常 思路 、 转 移 话题。 因 为 学 生 在 表 达时 全部 精 力 都 投 人在 自 己 讲话的

内 容 上, 即 便 教师纠 正也不可能 记得很 扎实 。 所 以 , 应 当 在 学生发 言 结 束 后再去 纠 正他们

出 现的 错误, 耐 心讲 解 错 误 的 根 源所 在 , 然 后带 领学 生反 复 练 习 正确 的 表 达 方 式 。 由 于 学

生 所 处 环
境
、 接 触的 人和 事 都 不同 , 可以 结 合 课堂 内 容 按 照 教 科 书 出 现的 单 词 、语法, 模仿












留 在 下 一 堂 课 开 始 时 进 行 练 习 和 检 査 。 这 样 可以 激 发他 们 的 想象

力 和 对学习 的 兴 趣, 同 时 也可以 增 进 与 中 国 学 生的 交 流 。





针 对日 本 学生的 性格和 特 点
,













、 能 表 达出 来 的 东 西才 是 属 于自 己 的 ; 而只 能 看

懂 却 说不出 来的 , 永 远是 他 人或 是书 本 上的 。 因 此 我 的 口 试 多 于 笔 试 。 笔 试, 多 采 用日 本

民
间 团 体举办的 汉语考试来 检 査学生对拼音、 词 汇 、 语 法 和 听 力 掌 握 的 状 况 。 一 年 级 要 求

通 过 基 础 阶 段 5 级 水
平
考 试 , 3 年 级 以 上要 求 达到 3 级以 上水 平 。 结 合 自 己 的 课堂内 容




学生有 关汉语多 方 面的 兴趣 , 同 时 也可以 检 验教 师 的 教 学效 果, 促 进教 师研

究




在 曰 本 学习 汉语的 学生 缺乏我 国 这 种 良 好 的 语言 环境 , 在 日 教 师 经常 冥思苦 索 努力

创 造 。 我 的 办 法是: 根据 课 堂内 容 创 造 模拟 空 间 , 挖掘 学 生 的 语
言 潜





对话 内 容 。 同 时 也根 据 学生 创 作 的 内 容 来 安 排 与 中 国 基本 相 同 的 场 面, 或 者 请 中 国 留 学

?
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; 或 者 请中 国 留 学 生作 日 本 学 生对话 的 对 象 。 一切 安 排 就绪 再把学 生们 会 话

的 情景 拍 成 录 像 ,最后 让学生 们 自 己 对 这 录 像 检 査自 己 的 汉语水 平 , 提高 他 们 的 会话和 表





⑷网 络 辅 助

语 言 随 着 时 代 的 发 展 而 不 断 出 现 新 的 变 化 , 所 以 语 言 教 学 要 跟 上 时 代 的 脉 搏 。 当 今

IT 技 术 又给 语 言 教 学 开 辟 了 一片 新的 天 地, 给 学 生 提供 了 一个集 音 声图 像 为 一体 的 教 学

条 件 和 环 。 日 本 大 学 的 L L 教室 , 设备 非 常 完 备 。 如 何 有 效 合 理 地 利 用 这 些 设 备 和 功





学 效 果 的 好 坏 。 我 历来 反 对 那 种 只 听 、 只 看 的 死板的 教学 方式 , 提 倡 灵

活 多 变 强化 训 练 式 的 教 学 方 法 , 使 学生 永 远保 持 一个兴 奋 点 , 通 过 视觉、 听 觉 器 官 启 动 大







后 达 到 一 种 开 放 感 和 满 足 感 。

我 在互联网 上开辟 自 己 的 网 页 进行 辅助 教学 已 经是 7 年 前 的 事 , 网 页 分 日 文 和 中 文











研 究 生 指 导
”
等





研 究 生 的 研 究

状 况 。 日 本 学 生 和 中 国 学 生可 以 不分时 间 , 只 要 有 电 脑、 能 上网 便 可 以 浏 览 我 的 网 页 。 网




解 , 还邀请 了 中 央 电 视台 著 名
播





识。 每 当 一个 课程结 束 或 考试临 近, 学 生们 就 会 上网 寻 找 练 习 题或 他 们 需 要的

信 息 。 我 觉 得 教 师 在时 间 允许 的 情 况下 利 用 自 己 的 网 页 开 办 专 题讲座、 专 题 研究 和 模 拟

考 试大 有 好 处, 既 方
便




不 同 了 , 我
们
一










教 学 模 式 , 开 展 多 媒 体 课

件 与 课 本 内 容 结 合 、 趣 味 性 与 实 用 性结 合 、 网 络 与 课 堂 结 合 的 汉 语 教 学 和 远 程 教 学 , 促 进





) 比 较 研究
对外 汉 语 教 学 不同 于 本 体 教 学。 首 先是 它 的 教 学 对象 不同 、 其 次 是 学 生 出 身 国 的 文

化 背 景 不同 , 再其 次 是 学 生的 认知 习 得 过 程不同 。 日 本 的 大 学 生 和 研究 生的 思维 和 世界

观都 已 经形 成 , 他 们 在 学 习 汉语 时 不会 像 中 小 学 生 那 样 趋 于 语 言 环境 的 变 化 而自 然 发 生





进 度 的 窍 门 。 有比 较 才 有 鉴别 。 有 鉴别 , 目 标 才 会 明 确 。 比 较 研究 可以 开拓 学生的
视野, 加 深 对 语 言 及社 会 本 质 的 认识。 从 这一研究 角 度 出 发 结 合 课堂内 容 , 通过具体 事 例

带 领学 生分 析 比 较 , 就 可 以 使 他 们 较快地认识异 国 的 语言 及 社会背 景, 对两国 的 文 化 和 风

土人 有着较深 或 为 明确 的 分 辨能 力 。 我 在日 本 的 大 学 课 堂 和 指 导研究 生 时 , 都 经常

利 用 课 件 、 物 件 与
日 本 同 类 亊 物 进 行 比 较 , 比 如 茶 文 化
、 酒文 化 、 书 画 、 年 节 民 俗 等 等 。 并

制 定考 察课 题带 领 大 学 生 、 研究 生 来我 国 考 察 。 比 如 , “ 天 津 甘 栗 ” 即 我 国 常 见 的 糖 炒 栗

子 , 在 日 本 久 负 盛 名 , 各 地均 有 出 售 , 但 是 天津 在 中 国 何 处 、 那 里有 无甘 栗 ? 对 此了 解 的 日







问 题 的 , 所以 比 较 研究 对志 愿 来 华 的 日 本 学 生、 特 别 是 报 考 我 国 对 外 汉语专 业

研究 生 的 日 本 学 生来 说 , 会 具有 相 当 的 魅 力 。

?
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, 教 学方 法 的 关 键是 要注 重 日 本 学生的 性格 和 心理

特 点 , 着 重做 好4 项工作 : 重视学 生应用 ; 注 重师 生互动 ;开辟多 种 课堂 ;开展比 较 研究。

( 二) 注 重高 中

我 们 应当 注 意 到 目 前 日 本 高 中 汉语 学 习 人 数 的 增 加 , 这 些学 生将 是未 来 来 华 留 学的

后备 力 量和 生力 军 , 也是 我 国 对外 汉语教 学中 不可忽 视的 日 本 的 另 一大 群 体 。 在 日 本 , 高

中 学 习 汉 语 的 人 数 仅 次 于 英 语 排 名 第 二 。 这一数字 的 排序 , 恰 巧 与 日 本 文 部 科学 省 调査

的 日 本出 国 留 学 人 数 的 排 序 相 同 。 所 以 重 视 日 本 高 中 的 汉 语 教 学 、 抓 好 他 们 的 师 资 培 训








于 扩 大 了 来华 日 本 留 学生 的 阵 容 。 关 键是 我 们 能 不能 与 对 方

配合 , 抓住 有 利 时 机。

目 前 日 本 高 中 汉语教育 急 需 解 决的 课题是 : 1 制 定 高 中 汉语 教育 方针 ; 2 编 写髙 中 汉
语标 准 教材 ; 3 确 保 拥 有 资 格 的 汉语教师 ; 4 培 训 汉语教 师 、 提
供
前 往 海 外 研 究 的 机 会 ; 5

加 强 教 师 网 络 建 设 、 互 通 汉 语 教 学
信
息 ; 6 完 善 汉语教 学研究体 制 。

( 三) 教 师 联 手

中 日 两国 的 汉语教 师 应 当 加 强合 作 ,就共 同 关心的 问 题展开 讨论和 研究 。 在 日 本 从

事 汉 语 教 学 会 发 现 , 日 语 教 学 中 有 教 授 法 这门 课, 而 汉语教 学中 没有 汉语教授 法或 教学 方

法论, 也就 是 说日 本 没 有 把汉语教 学 方法 列 入学 科和 研究 的 范 畴 。 相 反 , 我 国 对外 汉语教

学在 这方面比 较强 。 双 方 教 师 应 当 联 手 , 针对 日 本 人学习 汉语的 难点 与 对策 进行 深 入地





含 义 :一个 是 学 生 怎 么 学; 另 一
个 是
教 师 怎 么 教 , 其 中 涵 盖 语 音 、 语 汇 、 语 用 、 语 法 、
修辞 、 表 达 等 多 方 面 的 内 容 , 主 要解决 日 本 人学 习 中 、 高 级 汉 语 难 的 问 题 , 探 讨 相应 的 对策

和教 授 方法 。 另 外 , 在 日 本 研究 院 中 文科 目 中 文化 社 会 、 哲 学 思 想 等 方面的 内 容 较 为 普

遍, 研究 语言 、 语 用 的 较 少 , 这 也说明 日 本 在这方 面人才 比 较 短 缺 。

在 我 国 对外 汉语 教 学 方 面, 日 本 来 华 留 学 生 因 受 地理位 置 、 客 观环境等 诸 多 因 素 的 影

响 , 会 感 到 与 本 国 的 不
同
。 此 外 两 地 的 教 师
在
教 学 方 法 等 方 面 也 有 差 异 , 这就 需要双方 共

同 研究和切 磋, 以 便 有 针 对性 地解 决 他 们 所碰到 的 难 题, 减 轻 学 生 学 习 和研究 上的 负 担 ,





3 . 1 成 果共 享式 研究 。 双方 教师 就 疑难 问 题开展研究 , 日 本 的 教 师 可以 提出 疑难问

题交 给 中 国 从事 对 日 、 对 外 汉语教 学 的 教 师 共同 探讨 , 研究 结果 和 解 决 方 案 反 馈到 课堂 进






资 源 共 享 式 研 究 。 中 国 国 内 的 教师 在 研究 日 本 学 生 习 得 与 认知 方 面由 于缺 少




。 相反 , 日 本 教师需 要中 方 教 师 合 作 , 中 方 教 师 也要积 极 配合 。

3 . 3 经费 共享式 研究。 就 需 要 深 人 调 査 和 研 究 的 重 大 课 题 , 双方 可以 在 各自 国 家 申

报 各 自 关心的 课题, 共 同 立项 展开深入研究, 经费共 享 。

3 . 3
开 展 网 络 教 育 。 目 前 中 国 的
“
赛 尔 毕 博
”
多 语 种 教 学 平 台 已 经 启 动 , 双方 教 师

及学 生 可以 通过 它 来 开展教学 和研究上的 互动 。

( 四 )教 材交 流

?










其 致命 的 弱 点 一是 语言 问 题;二是编 写

人不了 解 日 本 人 的 心 理特点 ;三是缺 乏教 师 参考 书 。 我 国 的 语 言 教 材 有些附 带 英 语释义 ,

这可能 适应 英 语圈 国 家 来 华 的 学 生。 也有 一部 分 教 材 虽然 翻 译 成 了 日 语或 有 日 语释 义 ,

但 是错误较 多 , 趣 味 性 不大 , 样式 也较 为 死板。 所以 , 我 国 的 教 材 要想 走 入日 本 市 场 , 必须





我 国 在 编 写 对 外 汉 语 教 材 和
制
定
习 题 时 要 充 分 考 虑 到
外
国 留 学 生 和 他
们
所 在 国 家 的

实
际 情 况 以 及 我 们 学 科 的 特 点 , 充 分 注 意 教 材 的 系 统 性 、 对 方 国 家 的 课 程 状 况 , 同 时 也要

注 重 兴趣 与 教学 、 练 习 与 H S K 考 试内 容 的 巧妙 结 合 。 此 外 , 还要结 合 教 材 编 写针对国 外

教 师 的 教学 辅 导 书 和
参
考 书 , 为 外 国 教 师 从事 汉语教 学 提 供 帮 助 和 参 考 。

前 面 提 到 的 几 个 日 本 出 版 社 已 经 与 我 国 有 关 机 构 和 个 人 进 行 了 合 作 , 但是 力 度 还 不

够 , 还应 当 加 强 专 业和 系 列 性 教 材 以 及多 媒 体教 材 的 开发 , 变 书 面语言 为 立体 语言 。 使 教







( 五) 测 试合 作

2 0 0 2 年 日 本 国 内 报考 “ 中 检 ” 的 人 数 比 前 一 年 增 加 了  2 0 % , 为 3 5 0 0 0 人。 这是 为 什

么 ? 简 而言 之: 一是考 题的 难 易 度 把 握适当 ;二是 教 师 的 积 极 诱导 ; 三是 与 学 生就业有 密

切 相
关。 在 日 本 , 虽然 H S K 和 TOE F L 托 福 以 及T O E I C 国 际 英 语考 试的 宣 传 力 度 很大 , 但







中 检 ( 中 国 语检 定 考 试) ” 或 “ 英 检 ( 英 语 检定 考试) ” 。

H S K 应 当 考 虑 与 对方 教 学部 门 的 合 作 , 努 力 打 人主 流 社 会 , 力 争 与 对方 国 家 教 育 机构 的

汉语考试有 所结 合 ' 比 如 初 、 中 、 高 级考 试由 双方 分 别 担 负 出 题等 方 式 。

我 们 不 仅 要 研究 本 国 针 对 留 学生 的 汉语考 试, 还要研究 目 前 国 外 已 经实 施的 语言 考

















此外 其 他 方 面 的 考 试如 口 译 笔 译 、 商 贸 等 , 也 可 以 考 虑 与 对方 合 作 的 方 式 来 进 行 。 总
之, 我








( 六) 管 理得 当 '

对 留 学 生 的 管 理 是 我 国 对 外 汉 语 教 学 工 作 中 不 可 忽 视 的 重 要 一 环 。 但 是 我 不是 行 政
人员
,




调 査 主 要 分 两 项 : 1 留 学 生 管 理 问 题 ; 2 留 学 生 生 活 问 题 。 在 学 生管 理问 题中 共 提 出

四 个问 题, 参 加 答 卷 的
分
别 来 自 印 尼、 泰
国
、 日 本 、 韩 国 和 欧 美 各











学 生 管 理 满
意
吗 ? 回答: A 满 意 ( 1 5 人)
;
B  







不知道 (2 人) 。

2 与 你 们国 家 有 什 么 不 同 ? 回答: A 没什么 不 同 (9 人) ; B 不够 规范 (2 6 人) ; C 没有

学
生 会( 9 人) ; D 没
有
俱乐
部 (3 人) ; E 不知道( 0 人) 。

?
 3 0  
?












加课外 活动 ( 1 0 人) ; C

学 生 自 主活动 (3 人) ; D 加强 管 理体制 建 设( 4 1 人) 。

第 2 项: 关 于留 学 生生活 问 题

1 吃中 国 饭菜 习 惯了 吗?  A 习 惯 ( 2 6 人) ; B  — 般 ( 2 3 人 ) ; C 不习 惯( 1 人) 。

2 住宿 满 意 吗?  A 满 意 (1 2 人) ; B  — 般 ( 2 9 人 ) ; C 不 满 意 (8 人) 。

3 交 通状况如何?  A 很好( 4 人) ; B — 般 (1 7 人) ; C 不 规范 (2 9 人) 。

4
有 中 国 助
友吗?  A 有 ( 3 7 人) ; B 没有 ( 5 人) ; C 正在 找( 8 人) D 不想 找( 0 人) 。







欧 美 发 达
国 家
的 留 学 生 , 从而再次 提 醒 我 们 要继续 改善 我 们 的 环境 。 那 么

日 本 大 学 的 情 况 如 何 呢 ? 仅 从 我 在 日 本 从事 学 生工作 的 一点 体 验 , 简 要地谈一谈 。

1 . 教 师 与 行 政 人员 的 结 合

日 本 的 大 学 专 职教 师 除 了 本 职工作 以 外 , 还要兼 任 学 校 各 种 管 理工作 。 根据 学生兴
趣和 爱 好 由 学 生自 发 组织 俱 乐 部 , 由 专 人教师 负 责 指 导 。 此外 还有 招 生委 员 会 、 教 学委 员

会 、 学术 委 员 会 、 学 生委 员 会 、 国 际 交 流 委 员 会 、 研 究 生 院 委 员 会 、 就 业 委 员 会 、 大 学 改 革 委

员 会 等 等 , 学校 不同 名 称 也不 同 。 虽说是委 员 会, 实 际 是小 组。 这 些委 员 会都 是 由 行 政 人





个 委 员 会 的
工
作 。 各 委 员 会

除 紧 急 情 况, 每 个 月 举 行 一次 会 议。 议题由 委 员 会 成 员 提 出
,
如 没有 议题可 以 不举 行会

议。 从结 构 上看教师 是 学 校 的 主 体 , 教 职员 配 合直 接 参 与 管 理。

2 . 教 职员 与 学生的 协 作

我 在 任 期 间 除 了 教 学 和 学 术 委 员 会没来 得 及参 加 外 , 其 他 都 有 参 加 , 此外 还任 过4 年

级和 1 年 级的 班 主 任 , 到 我 回 国 为 止 还一直 任 留 学 生 会 、 学 生 网 球 俱 乐 部和 演 艺 俱乐 部的













与 教 学 的 紧 密 配
合
。 教 职员 与 学 生的 协 作 主要指

由 教 师 负 责 制 开 展学 生 各 种 活 动 , 有 助 于正确 引 导 学 生 , 防 止不测 事 件 的 发 生。

3 . 健全奖 学 金制 度

日 本 除 了 国 家 奖 学 金( 文 部 科 学 省 ) 和 留 学生奖 励 费 之外 ,还有 各 个 民 间 团 体 的 5 8
个奖 学 财 团 及 各 校 设 立的 奖 学 金, 虽然满 足不了 所有 留 学生的 需求 , 但 在 某 种 程度 上可解

燃
眉 之急 。 没 有 无 故 的 免 交 或 打 折 学 费 的 现 象 , 即 使 是 “ 半 免 ” 也 要 由 学 生 申 请 , 指导 教

师 或 班主 任 签署 同 意 , 学 校 学 生 科 批准 , 或 再由 校 方 继 续 推
荐
到 国 家 、 民 间 方 面 获 取更 高

的 奖 学金 。
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碍 和 有 思 想 负 担 的 学 生 , 学校 开 设了 心理咨 询 窗 口 , 由 学 校 心理学专 家( 专

职教 师 ) 负 责 学 生的 思想 工作 。

5 . 指 导学 生升 学 就 业

每 所 学 校 都 有 学 生 就 业指 导 , 包括 对留 学 生未 来 发 展方 向 的 指 导 。 对学 生负 责 , 做 到

“











电 台 就 有
一个专

为 留 学生开办的 节 目 , 每 个 月 拟定 一个 与 日 本 有 关 的 话题, 让留 学 生 发 表对 日 本 的 看 法 ,

倾听 留 学 生 的 意 见, 从 比 较 研究 的 角 度 探 讨日 本 亟 待 解 决 的 一些问 题。
上面 仅 是 日 本 在 管 理学 生方 面 的 一点 情 况和 我 个 人的 亲 身 经历, 仅供 参 考。 总 之, 留

学 生的 工作 是 一项 全 面 细 致 的 工作 , 做 得 好 坏 直 接 影响 到 国 家 和 学校 的 信 誉 。 如 何扩 大





国 家 的 形 象 取决 于 经济 地位 、社会 规范 和 国 民 素 质 ; 学 校的 魅 力 取 决 于 师 资 力 量 、 科
研能 力 和 教 学效 果 ;而扩 大 留 学 生 来 华 人数 的 关 键 则 在 于前 两项 的 确 立和 提 高 , 同 时 健 全

我 国 的 接 收 体 制 和 留 学 环境 。

针 对日 本 的 汉语教 育 问 题我 认为 , 1 要充 分 考 虑 学 生的 心理特点 和 学 习 特点 ; 2 要 开

发 趣 味 性多 媒体 教材 和 远程教育 ; 3 要 与 日 本 文 部 科 学 省 通力 合 作 确 立一个 完 整 的 汉语

教 育 方针; 4 大 学 和 研究 生 课 程中 加 大 比 较 研究 的 力 度 ; 5 要 培 养 日 本 初 、 中 等 汉语师 资 力
量, 向 这些教
育
机构 提 供 建 立“ 姐 妹 校 ” 的 途 径
;
















修 学 旅 行
”
等 语 言 文 化 考 察 项
目
, 从 而保 证我 国

对外 汉语教 育 事 业的 顺利 实 施和 稳 步 地向 前 发 展, 确 保 来 华 留 学 生 阵 容 的 进 一步 扩 大 和
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